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á qne le desarrolle la enfermedad co-
nocida por el nombre de mildiu ó epi-
démica de los:pat.atares, graoiall 4 la
e.pecial acciÓn del Bulfato de potalla.
Halley y Johannesburg.-¿Oónde esta el
primero?-¿Qu/én es;el; segundo?-
Comentarios, cabalas y otros excI·
sos'-¡la fin del mundo!:
Oest4e que empezó el ailo, :Ipe-
nas se babIa de otra cosa que de
la cumplida visita que, segun nos
lienen anunciado los astronomos,
piensa hacer á la lierm el comela
lIallev, un astro Con toda la cola
que liará su repl'ise el <.lía 18 ue
Mayo con una obra de gran espec-
láculo. cuyo argumenlo se desco-
noce todavía. pues depende del de.
corado de materia có~mica con que
se presenta, aun cnando se sabe
.que su eonfecciun es m3S excén-
trica que la que á diario nos pre-
senlan los planetas.
EII las notas de sociedad de las
más populares l'e\'iSlaS cientific3S
so viene dando continuamente mi.
nuciosos purmenores acerca de esa
visila. y hay mortal que desde
que lo ha sabido, ni duerme,
ni descansa, pensaudo solo cn el
macabro dia que suced~ al cumple-
:lilas del rey de España r que en
opinion de algunos, seriJ el CU11l-
preVidas del mundo enlero.
Yo, desde que tuve oC3sión de
apreciar la matem:llica exactitud
conque los astrólog05 anunciaron
los dos ultimas eclipses lota les de
sol, lit) 50\' de 105 mas illcrcdlJlos•
en acoger las prorl'cias que se re-
lacionan COIl los renomenos celes-
l('s. A¡í es que ya me llevo quince
días mirando al cielo vesta es la
recha que sé de calTetiíla la posi-
ción que ocuJla Júpit"r ~' los sitios
que en el \'aero estan reser\'i1dos
par':¡ Aril's, Vpnus, Escorpión, las
dos Osas, las siele cabrillas, Ttlu-
ro y dem[¡s compai'teros del SiSll'·
m3 planetario. ~oy, en fin, yen·
rno muchos otros, un l:HilrOm<llliú-
tico con lodo) la barb:J,coll1o lIalley.
Lo peor es que el! e:itas cueslio-
lles de tpjas ar¡'ilJa, surrf' uno cada
desencanto que aphma. Hasta hace
dos dius se venía creyendo que un
aslro de intensísima luz, superior
:'1 la de las estrellas de primera
ruerz3, que había aparecido cerca
dp. la órbita de Aries, f'ra el ramo-
si.:iimo lIalley, pero ahora resulla
l'J1l1" ésle ha sidu sllpl:lntndn por un
. .lnunGio. y eomuniud•• i ,re.
elo, eon,enelOoale.
No se dUlIehe. oriciaale., ai
se plIblieari nill!uo qUI 111 tet'
firmado.
PU~TO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, AÚm. 16, Imprenta.




Fertilización de los patatares
B. LOIS
La patata e9 uoa de lall plan-
tal! qlle exige alimento de fácil Bflimi-
lación, pnell abllorb8 élite durant.e Uft
periodo muy COI lo de 8U Tida. De aqní
la necesidad de abonar oopiollament.e
lu tierrae delltinadas á dicbo Clllt.ivo
coa fertilizantell quími::os, procedi-
mient.o mediante el oual ee coneigue
obtener grandes cosecbas de t.u bércn-
los inmejorables por BU cll.lidad.
En términoll generales, ca excelen-
t.es resultados la mezola eiguiente, por
bectárea:
Superfollfato de cal 18 por 20,400 kgs.
Sulfato de amoniaco 200 lt
Sulfato de potasa 200 n
Se mezolarán ínlimarnent.e las tres
mat.eriall y la mezola obt.enida ee dis·
t.ribuirá de un modo uniforme lobre
todo el terreno é en 101 surcos delt.ina-
dos a la liambra, enterrándola con una
labor ordinaria algunoa díu ante. de
plantar lo! tubérculos.
LOll abODOS referidos no sólo produ-
cen un aument.o cCJnlllderable de cOle'
oba sinó que se oponen en cierto modo
ebas regiones senliran escalorrios,
p"'llsafldo eu lo que ocurrirf¡ al
anojarse los resOrt('s del Palier
centr_l, que fueron hasta aqui ia
única garantia de justicia, a pesar
de ladaS sus deficiencias,
Entréguese, la admini~lración
local, con todas sus consecuencias,
a los c::tciques, lIi1mense estos car-
lisl:!;S, re~ionalistas, conser\'adores
Ó liberales)' los pueblos clamaran
por volver al régimen centralista.
Todos. quien mas, quien me-
nos, surrieron los incoll\'cnienles
de las luchas locules y del poder
arbitrario del cacique. Drnse {¡ es-
le 1111,s alribuciones '! entonces
lenl.!ríÍ ~n su mano un3 patente
de corso para anular al que le es·
torbe.
A los que creen en las excelen·
cias de la Administración local)'
prQvincial 3utónomas habra que
r('milirlos á cuanto viene ocurrien-
do en 10'5 municipios )'anquis,
donde el a~io predomina en ladas
sus manirestaciones, haeieJldo pen-
~ar iI los hombres honrados eu la
necesillad de acabar con lal estado
de cosas, }endo derechos á la cen·
tralización de los serviciros,
y si eso ocurre en la decantada
YalllJwlandra bqlJc' no suceder:l en
Espaila, avezados como e~tarnos
al legendario poder del cacique,





Se realizan trabajos por el se·
ñor Cambó y otras personalidades
de di\'ers::ls provillcias para la
conslilución de tendencias regio.
nalistas COII UlI programa común.
EH" indica que el calalanismo
rabioso de bace tres Ü cuatro ailO"
ha evolucionad., dejando de ser
exclusivisla para intervenir, dc un
modo direclo )' activo, en la poli-
tic;\ nacional.
Hay que esperar á que dc las
conrerencias que se CSl{HI celebran-
do sppamus al~o concrelO para
juzgar' cun conocimienlO de causa,
aunque no creo que sea cosa (l:lra
ell(usia~;n13r fl nadie ver ti los rra-
cas3f'los en otl'OS lr'ilbajos ilnterio-
res, pOI' ciel'lo no compalibles con
la unidal.! 1l3ciull31. laborando, en
esto:, mamen lOS, en la rOl'luación
de un lluevo partido disrrazado
COIJ el nombre de regionalista.
Hace po¡:o se dió por el ¡:;obier.
no el decrelo de ues('cntralización
administrativa, CllYOS resultados
toua\'ia no plledt'1l apreciarse, pe-
ro CU3nlos C'onOZC3n el modo de
funcionar Jcl caciquismH en mu-
I
dan en pill, de momelllo, 13 de la
boslilidad mauriSla y la que para
rtlllchos, la mayoría, quizá, dI'! los
mi nistcriales lorcpre,:;en la•.!a)ncl i·
nación del Sr. Morel á la lenden·
cia que el bloque representa. bOe·
be persislirse 'en tal orientación
polílica? Esta es la incógnita, que
bace sospecb3r a muchos que los
aconlecimientos pueJell tenpr ma·
)'or alc~nce, prefiriendo el seilOr
~loret, anles que doblegars.e a las
imposiciones del jere de los con-
servadores, dr.cir ahi queda eso,
dejando el campo libre a olro per-
sonaje para que (orme ministerio
y le saque del alolladero pl'eseo-
le y de ser prisionero de republi-
c~nos y soci:.dislas, sin perjuicio
de darse anles el gustazo de ele-
var al Sr. Alba:i rormar parte del
:lclual gobierno.
Que el horizoule polilico 110 f'S-
lfi despejado es indudable 11a me-
jor deOlo.;tración de ello consiste,
precisamente, en que, a estas al-
luras, no se ha lijado lodavia la re-
cba en que aparecerá el decrelll
de disolución de las actuales Cor-
tes ~ qu~ puede ser el Sr. ~Iorel
(¡ otro quien lo ubten¡;;:a, pues lo·
do depende de las circunstancias
y de la mayor Ó mellar inclina·




C.lle A1ayor, 16. +ABo IV
DE POLlTICA
Juicios y cdbalas.=EI pal'tido
regionalista.
No sabemo(con ccrlez3, ~:es­
las horas, la orienlación polilica
que el Sr. Moret se decidid á se·
guir, encerrado, como está, en
una impenetrable reserva, :i prue
ha cierlamcmc:de hostilidades., .
Har,c días parecía verse claro
respecto á la siLuación liberal y
eran pocos los:que ~1I0 cre!a~l en
la necesid3d de llevar al MinIste-
rio de la··Gobernacion lIna pel'so·
"na que viniera á ser lazo de inle~
Iil"l'cneia entre conservadores,! 11-
b~rales; hoy la<corrientcs no van
por ese camino y entre tos íllli-
mos tlel jefe del gobierno circula
como válida la especie de que el
Sr. Alb3 sera elevado a la carter'a
que actualmente desempeña bajo
la res~ollsabilidad del Sr. ~Iorel.
¡Qué significaría ese 1lf'c11O! ~n
otros monlcnlos y en otras Clr--cunstancias nada lendria de parli-
cular' en las presenles podría lo·
mar3~ como:!la persistencia en la
polilica del bloque.
Para nadie es un secrelo que el
Sr. ~Ior'!:l ha intentado la conci-
liación con el Sr. ~Iaura.- y ha rea·
Iiz!ldo cualllas gestiones ha ('reído
necesarias para acabar COIl la hos-
tilidad conservadora. En esas ges-
tiones ha habido orrecimiPlIlos 13-
les como la"cartera de Guherna·• •
ción iJ persona grata para Iiber3-
les y conserradnres y, despu¿s de
lodos esos lrabajos ¿puede ser po-
sible llegar iJ las elecriones genc-
ralps enlregados á los elemelllOs
bloquislas y aceptando compromi·
sos paco ravorables:i la mOllar-
quía!
Una crisis ampli:l, como se su-
puso, dentro del aCLlJal gobierno
ya 110 liene ,raz6n de ser, plJes
muchas de las causas que antes la
bacia n pIlO ha bl e dcsa pa rccie rOIl .
aceptalldo ti gelleral LllqtH' liS
ascensos de los ~enerales¡'Veyler
y Polavieja y despojándose el se-
ñor ~larlincz del Campo de la im-
pedimenla que signific3b3n sus
aspiraciones iJ volver:i la pre~i.
dcncia del Triúunal Supremo.
Por este lado se han desp"jado
baslante las cosas, por lo que res-
pecta f¡ 13s cuestiolles de orden





















































Espa~a uo saludo entusiasta_ un abra-
zo cariftoso, uo beso de amOr y de paz
1 justo ea que la madre responda aJ
afecto de la bija, que TUelve :a1 h0B:t'r
después dE' luengoll aoos de separaCión,
tirando, como suele decirse, la casa por
la ventaoa y se disponga á celebrar
COn júbilo iousitado el fausto aCOnte-
cimiento,
Todos, í. porfía se disputan en estoe
mOmentos el houor de agasajar al
huesped y todoa tambiáu desean que
Belisario koldan, al regresar á Buenos·
Aires, lleve de El'lpaña la visión que ro-
rrellponde á su pasada grandeza y á los
dedinos que todavía está llamada. á
realizar en el mUlldo.
No porque la hija eslé emaocipada,
obedeciendo á la ley de la naturaleza,
debe ser meUor el efecto que la profese-
mos y ocasiÓn llega ahora d~ demos-
trárselo, con moti...o de sos primeras
bodas seculares con la Historia.
Las fiestas de Mayo próximo deben
aprovech&rse para recordar y reuovar
el estrecbo lazo de parentesco que nos
UD e, pues nosotros en el grau Certa-
men de lo República Argentina no so-
mos ni podemos ser _010 un pueblo máa
concurrente, que vá buscando UD mer-
cado ó desea rendir un tributo:de amis-
tad á aquál gobierno, sino que tenemOM
necesidad de lIe.ar allí algo máll mu-
cho más, PUeE>to que el puesto de ho-
nor nos corresponde en la ficsta por
ley familillr.
¡América! Ahí es nada. 18 naciones
libres, floreCientes, ricas que nos dsben
la vida, qlle fueron formadas por esta
España qtle se desangró por constituir.
loa. ¿Podemos mirar con iodiferencia
cuanto ¡;e relacione con el conti-
nente de Colón? Allá desparramado.
están nuestros hermanoa, nueetres hi-
jos, nuestras costumbres, nuestras le-
yes y nuestro propio ser, dando fé de
la existencia de la raza.
Natura! ee que España se di_ponga
á .estir 8US mejores galas y en.le á l.
Rtpública Argentina, que, de modo
tan soberbio, se di..pooe á demOfltrar so
poderío, en el primer centenario dI' fin
e.mancipación, lu más altas persona_
hdades que POSta, como homenaje de-
bido y conveniente.
Lo exigen ll8í nuestro decoro nacio.
D~I, .nuestro a:bolengo, Duestros pro-
piOS IOtere!!ee !!1 deseamos conservar en
América la influencia que nos corres-
ponde de derecho.
Por eso cuantos agasaj08 se tributen
hoy" Belisario Roldán y caaDt08 haya
que hacer, en lo sucesi.o, en bonor de
otros bU8Epedes ilu~tres ampricanoll se-
rnn siempre poco ante la O'ran idea de
la soJid:\ridad hispano·amcericana que
debe 8er el onjeto principal de n~estr&
politica internacional.
Por algo un gran estadista. el selior
Montero IUos, ba creído siempre que
podía rebajar,::e la cate~oria de mucha
de nuestra representación diplrmitica
en Europa, concediendo, en cambio lo-
da la importancia po!!ibl~ lo la qll~ te-
nemus en América y lIenndo allí co.
mo Embajadores á hombres de grandes
condiciones políticas qUE' IUpleran tra-
bajar gran uni6n de Eepaoa y de las
Repúblicas que de Espalia proceden.
Quizá uno de 1<18 actos más trans-
cendentales de nnestra política actual
sea el haber accedido defereutemente
nuestro gobierno á los deseo& del de
Cuba para que las negociaciones á fin
de ultimar el tratado lile Comercio eD.
tre ambos pabea se sigan en la Haba-
na, deferencia que, seguramente sa-
brá apreciar¡ como es debido el p~eblo
antillano. '
Ya libres de re_quemares y de des-
coJ?6anza¡ no hay mejor modo de tra-
balar p~r la rIZa y por la patria que
manteUlcndo entre Amériea y el .iejo
solar una grantcorrionte de amor y de
loHdaridad y .' ella debemoe contri-
Corre.pondenoia
p .. ,.,
Antiguos resentimientoi ó quizá, se-
gún el rumor público asegura, \otrOft re·
cientes, pro.ocados por cuet>tión de fdl-
das, proQlovieron .lial': pasados en Cau·
franc acalorada disputa entre Eduardo
Cano y Vice.He Laf:aosa, qne al fionl y
enlltdf'cidos las ánimos, dirimieron á
palos.
Consecuencia de ello':! resultó coo n·
rias heridas y cOntusioue!ól en la csbeza
el Cano, r pasó el agresor a diIJposici6n
del Juzgado de l.'" inlitancin. de esla
ciudad.
emplean para combatir la raza oanina.
La muerte por envenenamiento sobu
ser inbumana y repugnante se presta
a.dilllustos serio!', y que á loquillo pa-
gnan !O tribu~o, perro!, que como IU'
cede á un cazador por ejemplo, Ion
para sus amos de valor iucStlmable.
Zaragon, y 00000 Zarago~ a toda.
II.!! poblecione! qne de Qoltas le pre-
cian, tienen SU! lacerol encargados de
la caza de perros .agabundoll que
depositan en 100&lel al efeoto. Se lell
conS8n·a durante nn plazo prudencial,
y si puado aquel, no ha sido reol.ma-
do por persona algona á la que le im·
pone la coneignilnte multe, y le exi-
gen los gAIta! que hayan ocasionado
a! 10stenimiento del animal, e.I eate 1&'
crificado.
¿No podría hacena esto en Jaca;
rompiendo asi con l. rancia cOltambre
de envenenar á loa parros en la .ía
pública?
Labora"do por la raza.=Los ofreei-
mit!ntuB de Mord.-La políliea.
La solemnidad que el "'bado ~e cele-
bró el:. el Ateneo tiene importancia sin
igual y el pueblo, Con ese instinto de.
consernción de que taulas pruebas diO
en el curso de la lIistoria, se la conce-
de.
América, por conducto de UD insig-
ne orador argentino, envía Á la madre
MADRID
SUOESOS
La malíana del sábado último. ini-
ciose en un horno de pan corer, que en
la calle de San NieoláN tiene estableci-
do el honrado industrial D. Frll.ocie-co
Yalo, un ir.ceudio que present6 eo sus
comienzOS cáriz alarmante.
La campana de la Oatedral 1 los se-
renos con sus toques de alarma, COn·
gregaron en el luga\' del siniestro al
vecindario, cuya ioter,vencióu, uuxilia-
da por el cuerpo de bombercos, que llegó
pocos momentos después de iniciado el
fuego, logró localizarlo, reducien-
do la acciÓn desnatadora del voraz
elemento.
Calcúlaose en onas 600 pesetas las
pérdidas habid811.
='
Comuuican del'de Agüero detalles de
un senl!iible accidente ocurrido diae pa-
slidos á un ,ecino de .quena locllidsd.
UI: muchacho re_er.ista. regresadn
bace pocos días de la guerra de Afriea,
salió el lunes ultimo de caza y al reMle-
Eruir un conejo refugiase el anim&1 bao
JO nna peña de grandes dimensionell.
Removió el cazador la tierra que blin·
daba el peraa~co, y cuando luchando
COn él pugnaba por a'rapar elllDimali.
to, vinose aquel abajo con tan mala
fortllna que sepultó al muchacbo. Sc
han hecho los trabaj.s de escavaci6n,
inhérentell :) la extracción del cad.her
de entre los escombro!!.
E~ hecho ha prodccidn en aquel .e-
cindario ¡Y..:n<Jsa impresión pues la vico
tima contaba entre "us l'ai.anos de ge-
ntral estima.
------
No se n08 acolla lo trabajolo que es
para nuest.¡a Corporación municipal y
los desembolsos qt.e ello ha de irrogar-
lell. pero es urgente, ae impone. el que
las cal1ell donde msyor CI el tra6co y
circulación de ...ebículos, kueden lim-
pias en el pb,zo mas breve pOlible de
la nieve en ellall almacenada, con peli-
gros para el vecindario, que por estar
en la conoiencia de todos no enume-
ramos.
Fundadas en este llentido yen otros
di DO menor pellO, hle! oomo la para-
lización obligada del arfll.s~re do ml!lr-
o.ncía~, con notorio perjuicio para el
comercio y ltU' empresal explotadoras
de aquel negocio, llegan basta nOI-
otro!! quejas qlle juzgándolall fnndadu
hlll recojemoll y tnsladaroolt al alcalde
con eúplicl\ tlo que las atienda y en re·
medio de los malell dennnoiado9, haga
cuanto orea oonveniente y oportnno.
", ,
Bion está , y uosotros lo aplaudimos,
el criterio que anima li. nuestro Ayun·
lB.miento de extirpar de una vez para
!iempre 1ft. dbi\ina y molellt. plaga de
perro!, a 108 que sus amos, haoiendo
080 de un ... frIBe muy m:l.nosefida pero
gráfica , no dan má, que calzado y po-
sada, lanzándolo! á 1111 oalle. en busca
del sustento necesario.
En lo que no .st&m09 confonnel, es,
en t08 medios y procedimientos que Se
COSAS LOCALES
LA VNION
Las obras del Canlranc
De un. r.orrespondenei¡ qne desde AJer-
be dirijen á El Notiei,rlJ de Z.rlgoza, dan-
40lc cuenta del aclo,1 ~st¡do de las obras de
perforación del tunel de ~omporl en la parle
de Españ¡, lomamos los siguientes pirrafo.:
o:En elltinel i lin Jp meo. h¡bia ptrfor.1'
dlts 800 metros; de éilos 450 e1..:arados en
seceion complel.1. J el resto solo en galeria
de av¡nce; la perfuración se hace por perfo.
r.1doras potumiticu, que hacen 10$ ¡gujeros
de 1,70 metros lino Ó menos según los c¡·
sos; luego re carg¡n con la din¡mita de pri-
mera que hace falla ! ~ continuación se ex-
lraen los escombrol tn Ta"oncs de ruadera
arr¡str.ldos por dos pequeñu IOGomotoru,
que turnan di¡ ,noche.
El trab.1jo esli di.idido en tres lurn()cO. de
ocho hor.n. J se aunza diuiamcole soLre
tres metros: en ci:lda turno le ocupan 80
hcmbres, ó se¡n en total dentro del túnel
l!40, mas uoos 100 que se ocupan en el ex·
terior entre fraguas, lalleres de herreria y
carpinteria, ena de máquinas, alm¡cenes,
descarga, etc etc.
lIula ahera, lodo el perforado es roca Cl-
liza dura, piurrola J olras de caliz¡ m3rmó'
rea, )' aunque no se ha comeoudo el rMes-
timieuto hay que h"cerlo en lodo el ttinel;
al mellos a!Í esli presupUeSI¡dc..
Manamiales hasla la fecha SI han encono
tr"do alguno!, pero do no mucha importan-
cia, pues el mafor de lodos, es el que haJ i
130 metros de 'la boca, que en djas de muo
ch¡ lluvia arroja hasta ~OO litros Ilor legun-
do, y el aforo de todos ellos reunidos ha da·
do en los di3S de m¡Joresl1uyjas hasla 4Ui
litros por segundo.
Los obreros empleados en el tunel, unos
se bajan ~ Canfran(;. que dista cu¡¡lro kiló'
metrOlt del empln¡miento del t\lnel y otros
se quedan en los edilicios que conlralista8 y
particulares han construido para ute objeto.
Adcrnh, los conLrallstn han lennlado .",,-
rios edilicios, uno~ de madera J oLros de fi-
brica para aloj¡miento de cap¡tace~, mec.lloi-
cos, empleados lecnicos y adminÍlitrativos
de l.1 contra la, cuarlel de la guardi¡ civil,
hospilal, casa del mjldico. alllllcenes, casa
de mAquinas ele. Hay otro edilicio que es de
fabrica construido por .1 :Esl,¡do, pira el
personal encargaljo de la i1l!pecci6n de lu
obras: este edificio liene calef¡cción por
a«u, olros urjas de la contrat¡ por \'apuro
La fuerza necesaria pan producir el aire
comprimido que hace funcionar las perfor.1-
dhru, et producid. por un molor j gu de
200 H. R. per!) elli termio3Ddo UD un.1 de
tJOO metros en un 5.1lto de !Se lOellOS que
producir.ll 400 caballos de fuerza hldrlluhca
para los direrenles n5~ de perforación, ven-
tilación, lallere!, m.1,hacadoJu, luz, ele elc.
-----
sS
lal Joh;mnesburp; (muy scilOr mifl)
qJC aprll\'l~:ch~ndosede un descui·
do de aquf'l, ha venido a darse
pisto tUlle nosolros,c.n lOda la gua
13 que requiere ~I sainete, y;i ex
hibirse el 19 en M3rsella, el '20 PII
CadbriJ;cJ el 21 t'f1 Madrid, pi 22
en Bf"rlin )' no sab~mos ~i el 23
en Soría.
Como dato inlercs:lIHisimo para
ellcclOr. tleho t!('Cil', pll!'S asi me
consta posilivaml'nlf', que dial
Johanllcsburg- r51'I situado :1 mu-
cha disl:lncia de \'pnuc;, bajo un
ángulo de 45 ¡:rf":ulos )' prtixima-
mente ti 10 sohre rl horiZOnte. Es·
le dato preocupa de Ulla manera
alroz á 10'1 aslrlinornos y no hay
ObSerT'3torio donde no sr- le ha\'3
prestado enormf' alención. ~n'e1
de Green\"ich, por rjl'mp!Ot 1'1' qne
Crommelill y Cowcl no comen por
obsen'ar al irncmflC:-livo hlll·Spr.¡j
y creo que hil~la s,. han lirado IlIs
telescopios a In c,'lht'zn por un r¡ui-
'ame alla este millón de kilómetros
de distancia.
Lo inopinilriíl ap3riej,in de Ju·
banneshurg ha desorientado. por
consiguiente,!l I/)s ~abi{l5. A mí, 110,
pues le concedo poca imporlflllcia,
y estoy convclH'ido de ~ue no es
más quc un emisario que llbs en-
\'ía 1I11IJey para nllllllciarnos diplfi-
m:'l1ica y drfinilif3menle Sil próxi.
ma visita. SOIl rnu! correctos los
coml"l:fs.
HI" I~ido ulla estadística de los
sl'llIdos que nos ba hecho "a el
coletudo nslro y ~cgún ella, sus fi-
nezas 0'0 dat:H1 de n)'pr, sinó que
se remonlan al ::tño i2 anles de
Jf>stlnislo. Oespués, ha veni·
do =- !!aludarnos en difl'ren!es
temporadas dd 86, 14f t ~i8, 195,
373.451,530.608,68\.760.837,
989, 106', 1145. 1301, 1378.
1456, 1531. 1682. 1759 Yúl'imn-
men1e en tG de NO"icmbre de
1835, ó sea que c~d:'l quinee
lustro!!. :¡ño más ó meno!', se dá
una \"lIe'ltn por 105 nlrcdedorrs
de la lierr~, para s3t"udirs(',
sin d\lfl:l del horrible 1etlin que'
debe reinar por esas regiones side-
rales.
COII la próxima IIr!{ada de tan
ilustre hlJf.'sped, prnreliz:m al~u­
nos s:lbios 1'1 fin Ilrl mUlIdo. Pero
)'0, que quiero rt':ooislirme iJ cre('f·
lo, he lIeg-ndo lambién iJ a\'l"ri~u3r
que lIalley es complelamenle ¡no-
ren~ivo, )' ~ue 1I'\3udn d(' \lila co·
rrección qut' Ilara si la (}lIcl'rian
algunos pOlílicos, Sft (}ul"{l:Jr;'! la
rcspetable dilitarlcia de 22 milln·
ne5 de kil6metros de 1:'1 lierra.
Tran~llilic('5r, pués, el ~uc esto
lea. El c'Haclismn no es ~pl'nbaiJ!c
por ahora. lIallcy no se mclllr;'l
con nOSOlros v sol:'aml'll(f' se prl'~
sentad an((I nllcslrn "isla pnr:l
deslumbr31'110S eOIl ~IIS resplando·
res y ¡Jnr:l cclips:'Ir la alll'cola con
que quieren rci'lirse algunos po·
líticos, de cuyas manos I'S mas po·







Una avería sufrida en la red de
la cenlral que suministra el Ouido
eléctrico á nueslros talleres, para
el mo\'imiento de sus máquinas,
nos obliga ~ publicar nueoslro nú-
mero de hl)" con algunas boras de
relraso, irregularic.hnl Clue no du-
damos perdonarán nueslros lecto-
res eu atenciún á las causas que
la motivan.
Miscelánea
Los croniltae todos, y perdónlleme
elte pequeft.O "onide8ohogtlill. han
oonvenido tá.citamente en bablar del
tiempo. No !luiero yo faltar á aquél
aouerdo y allá van estu cuartillas en4
cabezad&ll oon onal notas atm.ateri-
0&1.
.. Despuell de la ne....da que amargó
nueetro vivir, hemol disfrntado;de to-
do un mueetrario de tllmperatoru
Fria. y dest.emplanzas que helaban no
15610 1101 palabras, sino también loe
pennmientolj días apaoiblee, alganol
de aol elipléndido onyos parpadeol ha·
cíau derretir d,e gusto 1... grande. mio-
I&S níveae, ornato de noestras vivien-
das, lluvias ab.ndantes; elearehal á
granel, y el domingo y oomo oomple-
mento mny oontraetable, una Tr01lIJ-
do, que despobló 1& ciudad oamino del
&l6ft JTariedade8, donde se refngió, '1
deleitó con el chi6porrot~ del agudfll-
mo illogenio de Canaal, lanzado .. 101
vientol por eimpátioos jóvenes y dil·
cretos aficionado, á 1&1 casal de la es·
~en&. un público diatlnguido "1 que
justioiero á la V.e!: apagó oon una foro
midable tempesÜlcl de aplaulolI, el re·
tumbar de los trueno. de la, caja, 1
cernió aobre JOI intérprew, del gra-
ciolo juguete que aquél títalo lleva,
deneo y elpeSlalmo nublado, que al
oaer el telón se dellhizo eo beDÓfioa lIu.
via de relioitaciones y vítorel.
Lall heladu de 81tos dias han crilta·
lizado lal callea haoiendo del pavi-
mento un peligro para el traoae.nte.
Neceeario Slrá que cada merta', habi-
tant.e da e8ta úcittJ de hielo. se provea
de eendos patine. ai qniere Iibrarae de
..guro ehaqHetazo, con el q_e amen de
las rins y ohanzoneta! del elpeoh·
dar, que siempre 100elebra regocija-
do. hay que aufrir el coneiguiente rea-
to de erosionas y dellcalabroe,
¡Pero qué Im.porta! De t.antos amar-
gores noa resaroiremol el dilo del dea·
bielo. SO
La nieve, ee indi.outible, se liouarí.
y graoia~ á la aeti"idad deeplegada
por el municlpio para lim.piar laa ca-
lles, nueetra Jao"" alpin&. helY, 11 con-
ver~ir;, en otra Yenecia. Ya lé yo de
algunos vecinoa, que Be ban provi8to,
para cuando aquél ca!lo llegue, de her·
mosoa oinl'Jrone! le nataoión, y ban
decidido otroll la constructión de gón·
dol... y barquiUle.
"
¡El carnaval :18 ~a! La animación
que caracteriza BUS tres dilll de reina·
do, de!laparece!
Ayer en el Prinoipsl, mientras la oro
questa preludiaba un wals que solo
bailó un par de parejas, dedicábame
yo i. pensar.i aqnella dellaoimleión
era lIlaal de prvgre80 Ó de decadencia.
Me inolino " creer que no ea ni lo uno
ni lo otro; se debe á co,a, di nne8trae
cbioall que uo quiero comentar.
Lo Uni6n por el o.ntrario, inaugu·
ró !UI oarnavale! cOn extraordinari..
animación, bubo mÁscaras abundante.
y para todoe 1011 gustoll que alegrell y
discretas bromearon y lIe divirtieron,
huta 11.8 primera! horas de la madru·
gada.
En Murillo de Gallego, falleció la
semana última, el niño Antonio Galll-
go Corella, preciosa. oriat.ora de corb
edad que conatitnía el encinto de 8n
familia.
A aU8 atribulados padres nuestros
amigu. O. Antonio y diltinguida le·
ñora, a&Í como también á 'o familia to-
da enttre la qU!I se onentB. conooida
familia de eat.a. oiudad, te!ltimoniamos
nuestro pesar.
En Ne'W Jersey se ban varificado
lo!! enlayoll del último invento en que
.,jene ocupándose EJilllon deade bace
muoho tiempo.
Consiste el inVlnta en una batería
de aoumuladores de gran potencia,
que reduoira consiJerablement.e el cos·
te de t.uoción, reaolviendo Qno de lo.
ma! importantea problema! ~el trafi·
eo.
La nueva bateda de Edinon fué
instalaRa en un tranvía, ee el que to-
maron aeiento veinticuatro pasajeroe.
La pot.enoia t.ot.al el. 1.. batiría ee de
50 caballoe.
El 'rll.nvia oorrió largo treoho pero
feotamente.
Los técnicoe opinan que Edis~oo ha
resuelto de on modo definitivo el pro-
blema Je la t.racoión.
Elooste del arrastre con II nueva
batlrí. de aoumuladores viene á aer de
cinoo centimos de franco por milla.
El invent.or dice que 68t¿ segoro d.
produoir una nuava revoluoión en el
trafico.
La semana próxima 8e realizará le·
gunda praeba en Nueva York .
Asegúnse que muy en breve seran
repatriada. otras tropae de la. que le
enouentran pn ldelilll, quedando .IH
la diviaión reforzada hasta primerol
del próximo mea de Marzo.
El Exomo. Sr. Obi.po de elta dióoe·
!ía ollebrará órdenes eenerales e. la
quinta semana de CUaresma.
El plazo par. la pre,entación de do-
cumentoll brminará el:l4 da Febrero
y los f'xámenee tendrán lugar el día
,iguiente, 25. •
Lo! extradioceeanOldeberán prelen·
tar dimi,orial de 8nlordinarios rel-
pectivos.
Han estado uno' dial entra noeotrol
el rico propietario de Bielloas O. An-
tonio Lalaguna y su hijo el ilultrado
abogado D. Eurique. qoeridos amigos
nuefltro•.
~
Se halla vacante la plaza de Ve~ri­
nlorio de Javierrelatre y na _grega.·
doe, 0:>0 la dotaoióu a!!ual de 1750 pe-
setloe anuales, pagadlnl en el mee de
Sept.iembre.
=
Se ha presentado i. la Dirección ge-
neul de Correoll, un nueva modelo de.
sobres mouederos.
Este lobre, de rara perfeoción, per-
mite .,xsminar Ixteriormeote el oon·
tenido, ofreciendo lIin embargo todas
laa eeguridadel inher.ntes á la clroU-
lación,
80bre la oonveniencia di utiliurlle
informara en breve el onerpo, y 010110
de lIer ..oeptado, ee expenderá al pre-
.io de ló céntimoe cada sobre.
=
distinguida eeposa D.· Pilsr Raiz. b..•
.emo. pre.ente la participlción qUI
en IU duelo tomamoll.
De 101 mozoe concentrados en la r:o-
na. de HUlleoa, ban SIdo deltinadol' al
regimient.o del InfantA, 48; al de Ara-
góu, 26; á Lanceros del Rey, ió; al
~épt.imo montado de Artillería, 49; a
Pontonero!l, 2; Administ.ración Militar
17; Sanidad, 4; i. la Comandancia de
Artilleda, 20, y al primer flgimieut.o
mixt.o di Ingenieros, a1.
Nuratro querido colega, el popular
diuio de Zaragoza H,raldo de .4ra-
glm, obligado por las' dill.incionel con
que el públioo le honra, ba anmentado
su ya copiosa e interesante informa-
cion, oon diari,,! oonferencia! con Blr-
oelona, Logroao ! Pamplona. aervicio
qne ayer inauguró y que SU! leotores
han acogido oon general aplauso.
Loa trinnfol y progrelo, de .1 He-
raldo de .dragón Doe aatiefaeen oomo
propiosj por e!o máe tod&vía que .. eu
redaooiOn 1 propietanos felicitamo. ¿
la región Aragoneea que meroed á 1..
iniciat.ivas y oonstantea de8'leJ.oe de
aquel, ouenta con uo órglno an pren·
sa ouya importancia no han llegado tÍ.
alcanzar lo••áa nombrado. diarios de
provlnclas.
Ha lIido destinado .. la Reatinga oo·
mo oomacdante milit.ar da dicha pla-
za, el oapitán de Infantería D Balt..·
sar Magallón, hoy afecto á la caja de
Reclutamiento de Rue!loa y que en fe-
oha. no lejana y por espacio de varios
lños, presté aquí aUII lIn-ioioa como
Ayudante de PllZa.
Nueatro Ayunt.amulOto, eo la ••sión
del Iones último, acordó abrir una
!lusoripción, pan !lnbvenir COD lo re·
caudado" lall necellirtades de la olase
jornalera ain trabajo por .fecto del úl·
t.imo t.emporal de nieves.
Encabenla dicha Oorporación con
200 pesetll9 y oon destino á la milma
dió nue!ltro Obillpo 150 peutas.
Han sido nombrados Regente de La-
nllZa, D. Gregario Pascual Aznarj de
Ailu" D. Joaquío Pardo y Ecónomo de
Aquilué, D. Félix Galindo.
Está anunciada para el e"bado 1..
boda de la distinguida aeanrita de
Huasca Angelel Perruca con el ilulltra-
do médico de la ceroana villa de He-
cho, D. Francillco Luala, hermano de
nueatro buen amigo y oenvecino, el




hacenDol dias que ee 111'11 .. mol.sta-
do por pert.inaz dolencia, nuestro que-
rido amigo y compaftero O. Mari.no
Pérez SatDitier. Con eete moti.,o y oon
ocasión de eer ayer su compleai'¡o! h.
sido el S Pérez Samüier muy visit.ado
por IU8 nomeros amIgos.
Aleulodarlo nCtsotrull a{ectuo88men-
~ oumpli 08 gust.os con el encargo
qoe bemo! recibido de 1015 reolu~os de
lae oárceles de este partido de dar ero
!lU nombre' nue!ltro amigo las más
eentidas gracias por el agasajo que de





D. Enrique Monreal, iluatrado me-
dico, que dunntl dos aaol ha desem-
pei'l.ado con gran aoierto el oargo de
Ayudante de Oftalmologia en la FI·
oultad de Barcelona, ha abiert.o al pú-
blioo en Huaeca, Vega Armijo, a prin·
oipal, nn bieD montado gabiUelfl para
tratamient.o de 11011 enfermedrdes de 108
ojos ¿ 11.1 que 8e dedica con especiali-
dad.
DeeeamOI al joven oculista grandes
proveobos en el ejercicio de In delilA-
da profesión.
A la temprana edad de 4 afioe, IU-
bió al Cielo el viernea de la umana úl·
tima el preoioso D1fto Vicente, hiJO de
nueltro convecino y boeo amit:o don
C....imiro Pérez, á quien ...i como í. In
el hecho de que todavia no ee haya peDo
sado en la fe\1ha de disolución de Cortes.
B. LOl6•• •
•
" "Mientras bl Sr. Maura persiste en la
hOltilidad, se comenta la acti~ud en que
se supone colocados á los sell.Orea Dato
, González Besada, que algunoll han
llegado ~ decir que es de franca rebel-
día con el jefe de su partido.
Podrá el Sr. Maura mantener la acti-
tud en que se ha colocado, más ó me-
nos tiempo, esperaDdo sin duda, qU8
ella de lugar á una rectificación en la
polltica del Sr, Moret, pero lo que no
puede sostenerEe es:que esa actitud va-
ya á ser duradera.
Quiera Ó nó el Sr Maura cesará la.
hostilidad implacable y cesará, entre I
Otras razonee. porque na eXIste ningu- I
na para mantenerla y, ademá!l, porque,
COmo dice muy bien el Sr. Gonzalez Be-
aada, en lae declaraciones que se le lI:tri-!
buyen, cnn tal sist.em. solo pueden be-
neficiarse los enemigo!.' del régImen. I
Un inCldente,laa manifestaciones del
Gobernador de Barcelona, cuya pruden-\
eia no es momento de discutir, ha ve-
nido á agravar la tirantez entre libera·
les 1 conservadores, pero esto, al fin y
~ la postre, el UII hecbo sin verdadera
IlXJportancia! fácil de arreglarse.
La verdadera cuestión está-y lo sa-
be bien el Sr. 14oret- en la persona
que ha de ocupar la cartera de Gober-
nación, durante las elecciones.;Y no se
~iga que es que el Sr. Maura tra~a de 1
Imponer determinado candidato, pues
t~8 propiOIl prohombres del partide Ii-
~ral entienden que es de necesidad ab-
I80luta que tal mini..terio debe ocuparlopersoO& que efrezca á todos garantla y
'de!ponda .1 abolengo gubernamental 1
1
e 108 liberales.
.Y tanto e8 esto así 'lue por elo I~ ex-
Plican las 'V8cilacionel del Sr. Moret y
buir todOll, altos ,bajoll, pues que ~
todo. interesa.
En el banquete celebrado en el Mi·
nisterio de Estado, en honor tie 108 ge·
nerales. jefelr y oficiales procedentes de
lfelilla, el Sr. Moret ha sabido, coo la
magi6 de su palab.fa t llevar á todos I~s
ánimos el con tenCIID¡euto de la necesI-
dad de aumentar nuestra potencia mi·
litar, declaran.do, en nombre del go-
bierno, que estaba di.pnesto, no ItÓlo á
que sea mayor ~l contingente armado,
8ioo también á que S6 adqui~ra el ma-
lerial de guerra indispensable y 86 dé
al soldano la educación cooveoieotc.
Decía el presidente del Consejo que
deg{amos eetar preparados para evitar
con ello, quizá, raudales de sangre y de
dinero J, al:decirlo, a todos a.omaba el
recuerdo d. aquel desastroso presupues-
to de la paz que precedi6 á la campalla
de Melilla de 1893, y que fué causa
principal de la iosurrcceiin cubana.
Toda previ5i6n debe ser poca, pues no
puede olvidarse el aforismo latIDO csi
Till pacen para bellumt. Ahora mismo
el general Marina declara, en telegra-
ma oficial, que dos soldados nuestros
ban perecido víctimas de una traidora
agrelión riffefia, 'J que en las Cllmbree
1 barrancal del Gurugú se Dota la pre-
sencia de partidu de merodeadores de
dilerentes kabilas, lo cual demoeatra
que todavla puede fler precisa la inter-
vención de las armaslen el Rif.
Si hemos de responder á la importan·
cia. mundial que hemo. vuelto á adqui-
rir y i Duestros compro:nillos interna·
cionales 1 á la propia defensa de! país,
e3 evidente de toda evidencia, ~ue se
impone la constitución de un Ejercito
que pueda, en un momento dado, llenar
todos I~ fines de la táctica moderoa!
esté dotado del armamento adecuado á
su fin.
Las declaraciones-del Sr. Moret, que
r.sponden i. tal orientacióo, hao sido!
iOn elogiadas como.e merecen y lo que
kace falta es que tengan pronto reali-
dad en la práctica.
Manuel Mayner
MAYOR, 25,-JACA
EL'RE! DE LO~ PlEN~O~ para
ganados y caballerlas
Alimento concentrad
lIieo. el mejor y m:h
I\f',.,ultan la5 caballería.
ml'jor alimentados, ,
mas lucidez que cun o
clase de grallh y Sil t'\)~H.•
una milfld 111 tle la ccbada tI ordío.
Por SO,cénlimos al dia qurda
alimenlaua la caballeria de mas
Ira bajo y por 40 céntimos la de
trabajo lijern.
Pruebesc y no gastará más ali·
mento para su gí'nado que el Mo"
lassin.
DEl\ISllARID IARA JACA YSD PARIlOO
BOLSA
C.lit.cid" .ficial th la" 1/Wi4.••
dio 31 ~e Febrero M HHO.
Valores tI.1 Estad. ....,,¡••
Ira,.,iar.
Fin corriente....•.. , ...•• 86'30
Idem fin pr6ximo.........•• 0000
Serie'. de ro 000 peseta't aominale. 86,00
• E. de !:J.OOO - • 86 lO
• D. dE' I! rsoo. • 86"0
» r.. de ti 000. - 87'10
» B. de !.5QO. - 17' lO
• A. de (SOO a _ 87'10
» G. y H. de tOO y 200 87 lts
En diferenles series.........•
Amorlül1bl, IG2'O'
Serie F. de ISO.OOO ptas. Dominale.... lO!'OO
» E, de !ts.OQO. • 102'00
11 O. de t!.000 _ • lOt'OO
» C. de lS.OOO _ • lO~oO
1I B. de 'l.tKlO _ • 1O'l'lJt
11 A. de 500 _ • 102'10
En dlferellle¡ series, •.......• IM'OO
Obligacione. del Te..ro
Serie A. de 500 pesetas..•..••• tOI'O'
• D. de 5 000 • . ..•... iOI 00
Cambio.
Landre•.••••••.••..•.•• 16 o:s
Patis. • .• • . • . • . . . • . . I '. 7'Ots
-
Tip. Vda. R. Abad.lIaror, U
SAN-BLAS
Se bailan de v ~







Pimiento, Clavo. Especias, C¡.nelas casia ó fina, to-
do molido ó en grano, á gusto del consumidor,
Anís en grano y piñones frescos,
Flor de Pimiento Murciano, completa
dulce y picante, especial para los embutidos.;
COMERCIO DE
•
Jase lacasa Ipiéns, Mayor 28, Jaca
UNA D~ OLIVO YA HA LLEGAD~




EstarA en Jaca el segun-
do Domingo de cada mes
en su CLINICA
Carmen, núr
de \) á 6 de la tarde
comunica á su r '"
clientela,
Venta Se bace d~ la caunúmero 2 de la calle de
las Cambral de uta Ciudad, y de va-
rias fincas en eanfraDc, junto al,Túnel.
Título!! de propiedad y pormenorel
en 1.. Notaría di D. José Maria Ban-
drés, Sol, 17, 2.-
En el Club fe:ninislJ de Evansloo (IIlioois)
iatsefior. lIac Culloch, que ocupa el eargo
de juez de I"z, ha presentado una proposi·
ci'o para imponer 1I las muchachas el boxeo
obligatorio.
. Hablaron on favor de la proposiCión va-
nas oradOras.
La proposición ru6 aprobada por unani-
midad, en ateoción ~ eate supremo arsu·
mento de la proponente:
aUOII mujer d.be eslar lIiempre dispuesta
Arespooder ,¡gor..aameole á las provocacio-
nes de un marido violeato.))
Más claro: el boleo es uoa lIólida garantia
de la paz cooyu¡a1.
--
lor M la. arlel ó de ilwlre MetentU, según
e1ij~,
Por 1.000 francos, en fin, 1& ,.é ono llama-
do bielCtthor ele la humanid/ld y gloria Ra-
cional.
y aud bay precios ton,encionales para
los que 00 .se contenten lodavia.
,
8E~ARRIENDA 101 bajo, y doe pi-
801 de la ca,. número
del Batl.o (plaza del S •
Para mÍo! detl.llell, ' .nla.
La ultima nove1ad del reclamo le ha im·
pbnl.1do en Norte América.
Las casas de publicidad han abierto el re·
e1alllo por luscripción moos!Jal.
POr 100 franeos al mes, el sUfcriptor tiene
derecho á ser cilado en las listas de uisten·
tes ~ matrimonius, entierros J estrenos; aun-
que no haya asi~lido, naturalmente.
Por 200 fraoeos memoales se Iiene Ilere-
cho á la tjescrip.:i6D de los lraje, b allltulo
de dislingui40 escritor, (,élebre ingeniero,
biurro .licial etc.
Por la mtnsoalidad de 600 (raoeos se ad·
judica al suscriptor la calilltaeión de protec-
ter. de Pub" ~ 000 francos; hotel A,lori"
8O.000lfraocosi holel Bristol, de BerHo, 30
mil marcos; halel K.iserhof '1 otros de Rer-
liD, 40 000 QlarC05; botel Ri,iera-P,lacp, de
Moole-Culo, 60.000.
Deudas en esubleeimieotos -Al joyero
Lacioche, de Paris, 300.000 francos' liarlos,
de París, t86 000 rr.m:osj Dedos, de Pari.,
tOJ 000 frallcos; Se.erio. de Pub, fO 000
francos; Paquín, de Par!!, 6000 traacos;
Oppenheimer hermano~. de Pa-j,. 5,717
franeO!l; Doucel, dt París, 350 000 franeos;
Koch, de Francforl,36.000 marcol; ~ una






:s sonrosados Sangre abundante y pura
TOOO SE OBTIENE TOllANOO
APRENDIZ DE BARBERIA,-S. n.-
LAUREANO COSTA
Ff
_ ~ .. ", ... l.umpliendo con lo que dillpone una ley vigente y para garantía de
IUI ~osumidoree, ha sometido 8U. chocolatee, al aoáh.is e'~rnpuloso del L.bo·
rat~r.lo Municipal de Zaragoza, cuyo certificado eltá á la dilspo8ici60 de quien lo
'OI.lclte. y 00 debe tomarse ningún chocolate ,io previo este reconocimiellto, para
t.,.ttarlle .intoxicacionee que no IBeria el primer caso que se ha dado. de chocolatee
qUtl DO henen e8~e requieito. cUJa fórmGla de laboración queda depoeitada en di·




~ píLDORAS ~ PIN ~
______ ,.450 PJB:Sll3:TAS ...., ....SCO _
DEP~mij: FRBmO~IO DE GOH~íR (Anligua de Aliué)
y EN ZARAGOZA ~
\hJ¡;¡ rARM!CI!S DEL AUIDR CKRDAN, 5YESCIlEL!S PÍAS, 8 11f.l1
~~~F;?~~~~::9t-
IBCCION' DI: ANUNCIOS
La Ntwe Wltntr fagblol Inoneia que In
deudas de 111 princesa Luisa d. Btlllica as-
cienden próximamente ~ la cifra de coronlS
15.000.000, ó sea anos 18.000.000 de fran·
coso
Eo los:e,ublecimiulo. de modas 'de lie-
Da, la prinuSl debe 815 000 coronn.
r.mbifo lilar.n en la Hita de la [Irinees3:
Berlín, Dodapesl, Puis J otras grandes po-
blaciones.
El sigoiente cuadro C! muy edificante:
Deudas' en lo~ hotelfls.-Holel Weslmins-
ALMACENBS COSTA PARA MONDONGOS
DEL EXTRANJERO
C\'Ai.\ ecibido un grandioso surtido de Tapabocas
:~~ liS de viaje de todas clases y variedad de di-
. " i" )s hay desde 1'25 hasta 125 pesetas uno,
o . ad pues los grandes almacenes COSTA donde
.,. ' hallaréis inmenso surtido de toda clase! de gé-
neros de invierno de gran fantasía y clase superior,
E. Alemania ha, ••d. meDOS que 600
mil eauulorei. 6 sca DO. tllCOpeta por cada
flO b.biuolts.
Lu banDas de estos l'emrode'!e tradu·
teD uu.almentl ea el sis.ienlt ranlástico
boli.' .\OC!.OOO Iiebret," millones de perdi-
CM; t millones de tordo" 500.000 eonejo\,
190.000 COrzOl, 14.5 000 r.bochu, !::s 000
hinne., !2.55O ciervol. 15 000 codornices.
U.&lQ ¡llmOS, ~t..ttOO jabalies, 'le. En \otal,
!::s millones de kilos, ¡ue repre!eDt.ln un
1'Ilor de 31 millones de r.1nCOI,
y 1.1 etnlidad f.e 7 tsOO.OOO fran.os es lo
qua el Oseo recauda por licencias de caza
lodos 101 año~,
,
